












































































ovary and testis”の中で卵巣のBrenner tumor
が移行上皮構造を示すことがあるという記載をみつけ，
これらを足場としてさらに文献的調査を続けた結果，
いちおうわれわれなりの結論をまとめることができた
わけである．
 いずれにしても臨床医学の広さと深さは限りないこ
とをとくに痛感してきている近ごろである．
